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BRECZENI S Z Í N H Á Z .
II. bérlet. Szerdán, November 16-bán 1870. 





Dráma 4 felvonásban előjátékkal, irta Bouchardi, francziéhtl ford itG tta  Fekete Soma.
(Rendező: Rónai)
Gáspár, halász -
R aphael],, . -  -
P é te r  i,8rs81 -
Sforza Jskab, zászlótartó , üldözött
Visconli, korm ányzó Piacenzában
Richard, bíró -
Viscontí Mária 
Contarini, p rocura tor 





Richard, a feiső tö rvényszék  bírája 
Brabanlio -  *
Blihály
S z e m é l y z e t
E lőjáték: A  kéjencz áldozata.




-  Bercsényi. 
H egedűs L,
Katalin, Gáspár neje 
Lovász -
1 - s ő ) ,
2 - i k ) l # w *  -
Lovászok, katonák.












Fabri, kapitány -  
Maíclta grófilé -  
Visconli Blanka -  
Katona 
Hírnök 
Ör -  
T estőr
Történik az előjáték után 2 5  évvel. 
Biztos, örök, tanácsosok, nép, apáczák, katonák'.













Jegyekét lehet vallani a színházi pénztárnál déle. 9-töl—12-ig, délu. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
SieltfÚTUMtAlsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt.
50kr. Témiásszék 90kr. Földszinti zártezék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Kezdete 7órakor, vége 9 után.
D ebreezen  1 8 7 0 - Nyomatott a v á ro s  könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
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